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lntroducció 
Seguint al pare Basil i de Rubí, el gran historiador de l'orde seráfica 
de la Provincia de Catalunya, cal recordar que el «3 de juliol de 1528 
Clement V I I expedía la butlla Religionis zelus que donava ais caputxins 
personalitat autónoma». 
L'origen del nom peculiar de caputxins ens el dona el mateix autor: 
«Els primitius caputxins es concentraren en petits eremitoris alhmyats 
de les poblacions. E l 1529 en celebrar el primer capítol general a Alba-
cina, es donaren unes constitucions que retolaren deis "Fra menors de 
vida eremítica"; el poblé, pero, per la forma piramidal de la caputxa 
que vestien, els anomená caputxins, i sota el nom de fra menors caput-
xins han passat a la historia de l'Església i a l 'acceptació de tots els po-
bles».1 
L a introducció deis caputxins a Catalunya trigá mig segle a produir-
se, el 1578, quan «cridats peí Consell de Cent, s'establiren a Barcelona; 
primer al Convent de Santa Madrona a Montjui'c, més tard a la rectoría 
de Sant Gervasi de Cassoles i , definitivament, al Convent de Santa Eulá-
lia, al Desert de Sarriá. 
»Els primers Convents de Caputxins creats al Valles foren els de Sant 
Celoni, del 1582, i el de Granollers, del 1584.»2 
L'entrada a la religió provenia, molt sovint, de l 'interés que desper-
taven les predicacions que els mateixos caputxins feien pels pobles o de 
la influencia de la proximitat d'un convent de l'orde. Així seria al nostre 
poblé, on no hi hagué convent i les vocacions sorgirien peí mecanisme 
suara esmentat. 
E n el cas deis primers caputxins castellarencs, pero, és de destacar 
que apareixen abans que a Sabadell hi hagués convent, essent, dones, 
impossible, en aquests, una influencia directa. Allí es plantá la creu el 
21 de maig de 1645 al camp on més tard es posaria la primera pedra 
(22 de maig de 1646) del convent caputxí sabadellenc, que s'inaugurá el 
3 d'octubre de 1653. Aquest convent seria, amb el temps, lloc d'estada d'al-
tres caputxins del nostre poblé fins a Tany, fatídic per a les ordes reli-
gioses, de 1835.3 
L'aparició deis primers caputxins castellarencs és parallela a Tapa-
rició deis mateixos caputxins a Catalunya, car fra Lloreng de Castellar, 
mort a primers del segle X V I I , formava part del convent caputxí de Per-
pinyá. 
E l segle x v i i trobem tres frares menors castellarencs, el segle x v n i 
en trobem set i , el darrer, és d'aquest segle. Ignorem si els buits entre 
aqüestes tres generacions és real, com així sembla, o bé la inconnexió 
entre uns i altres pertany a una manca de documentació. 
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